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Abstrak
Peran yang dijalankan sebagai seorang santri pesantren Dar El Hikmah menuntut
santri untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di pondok pesantren Dar El
Hikmah. Setiap santri memiliki perbedaan dalam penyesuaian diri. Perbedaan
tersebut dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Penelitian ini bertujuan mengetahui
hubungan antara kepribadian big five dengan penyesuaian diri santri di pondok
pesantren Dar El Hikmah. Hipotesis yang diajukan terdapat hubungan antara
dimensi kepribadian big five dengan penyesuaian diri. Kepribadian big five terdiri
dari lima dimensi yaitu extraversion, agreeableness, concientiousness,
neuroticism dan openness to experience. Kepribadian diukur menggunakan skala
kepribadian big five yang diadaptasi dari IPIP (The International Personality Item
Pool). Penyesuaian diri diukur menggunakan skala likert yang mengacu pada
aspek penyesuaian diri dari Runyon dan Haber. Subjek penelitian berjumlah 172
santri. Hasil analisa menunjukkan dimensi agreeableness berhubungan sangat
signifikan terhadap penyesuaian diri dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,414
(p=0,003 atau p<0,01); dimensi concientiousness dan dimensi openness to
experience memiliki hubungan yang signifikan terhadap penyesuaian diri dengan
nilai koefisien korelasi masing-masing sebesar 0,337 (p=0,027 atau p<0,05) dan
0,342 (p=0,026 atau p<0,05); dimensi neuroticism berhubungan negatif yang
signifikan terhadap penyesuaian diri dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,344
(p=0,050 atau p<0,05). Sedangkan dimensi extraversion menunjukkan tidak
berhubungan dengan penyesuaian diri. Kesimpulan akhir dari penelitian ini
menunjukkan bahwa dimensi agreeableness merupakan dimensi yang sangat ideal
dimiliki santri untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dipondok
pesantren Dar El Hikmah.
Kata kunci: kepribadian, extraversion, agreeableness, concientiousness,
neuroticism, openness to experience, penyesuaian diri, dan santri.
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